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ABSTRAK 
Pada saa! ini, komputer dapa! digunakan untuk macam - macam kebutuhan 
seperti player CDIVCD/DVD, karaoke, pengontrol perala!al1 dan lain sebagainya. 
Dalam perkemhangnya komputer dapat digunakan sebagai alat ukur. 
Pada tugas akhir ini direncanakan suatu aplikasi osiloskop sederhana dengan 
menggunakan sound card pada komputer yang dilengkapi multimedia. Aplikasi ini 
tidak membutuhkan driver sound card karena pemrograman langsung mengakses port 
yang bersangkutan. Dalam pembuatan dibutuhkan sebuah komputer minimal intel 
486 DX2 66mhz, memory 1mb, sebuah mouse dan sound card yang mendukung 
standar sound blaster pro atau sOllnd blaster 16. Batas frekuensi input adalah 
frekuensi suara dengan resolusil6 bit. Sinyal diberikan ke line in sound card dan 
diubah ke data digital oleh adc. Kemudian ditampilkan ke layar monitor dalam mode 
grafik 640x480 16 wama. Program osiloskop sederhana ini jugadilengkapi dengan 
saran a penyimpan ke file dalam format WA V dan 8MP. 
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